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5. інтуїтивно зрозумілі алгоритми роботи та дружній характер
інтерфейсу, що дозволяє легко і швидко навчитися роботі з про-
грамою;
6. можливості автономної роботи аудиторів з подальшим об’єд-
нанням даних в єдину базу без використовування мережевої версії;
7. можливості для повної зміни програми під внутрішні стан-
дарти аудиту підприємства за допомогою вбудованих засобів ре-
дагування.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ
КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНО — ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
In the thesis the questions of accounting and informational display of
specific economic relationships of the enterprises — participants
within the consolidated bank’s group have been analyzed. The aims
of the elimination of the inter — company transactions results are
considered. The characteristics of the special techniques of
prepearing of Ukrainian bank’s consolidated finencial reports are
given.
Консолідована звітність банків містить інформацію про фі-
нансовий стан і результати діяльності консолідованої групи на
звітну дату. Консолідована група — це окрема економічна оди-
ниця, неюридична особа, яка є сукупністю юридичних осіб,
уключаючи головну банківську установу (материнський банк з
урахуванням філій, представництв, відділень на території Украї-
ни і за кордоном), учасників групи (асоційовані й дочірні компа-
нії) та суб’єктів господарювання спеціального призначення [1].
Складається консолідована фінансова звітність на основі фі-
нансових звітів, отриманих від учасників консолідованої групи,
складених за той самий звітний період і на ту саму дату, що й звіт-
ність материнського банку, в національній валюті, в тисячах
гривень.
Статті фінансових звітів господарських одиниць за межами
України перераховуються за гривневим еквівалентом [2]:
а) монетарні і немонетарні статті перераховуються за офіцій-
ним валютним курсом на дату балансу;
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б) статті доходів, витрат перераховуються за офіційним валют-
ним курсом на дату операцій (середньозваженим валютним кур-
сом за відповідний місяць).
Консолідована фінансова звітність складається з застосуван-
ням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших
подій за схожих обставин.
Фінансова звітність материнського банку формується на осно-
ві технології автоматизованого збирання і обробки звітної інфор-
мації, що базується на використанні системи економічних показ-
ників. Звітна інформація надається в НБУ електронною поштою
у вигляді файлів з набором значень економічних показників. Ці
файли розроблені на базі показників форм звітності, згруповані
за періодичністю надання та економічною сутністю показників.
Основою формування економічних показників є параметри ана-
літичних рахунків. Вихідні документи за формами звітності фор-
муються із значень економічних показників. Опис повного пере-
ліку економічних показників ведеться у спеціальній базі даних.
Консолідована фінансова звітність формується шляхом уклю-
чення до складу фінансових звітів материнського банку даних
учасників консолідованої групи з використанням одного з таких
методів:
9 повної консолідації (застосовується щодо індивідуальних
фінансових звітів учасників консолідованої групи, контрольова-
них материнським банком (дочірніх компаній));
9 участі в капіталі (застосовується щодо індивідуальних фі-
нансових звітів асоційованих компаній — учасників консолідо-
ваної групи).
Терміни, способи і порядок передавання в материнський банк
інформації з індивідуальних фінансових звітів учасників консо-
лідованої групи встановлюються у материнському банку. Обмін
інформацією між учасниками консолідованої групи може бути
організований у такий спосіб:
9 Через інформаційну мережу Національного банку;
9 Засобами внутрішньобанківської міжфілійної платіжної си-
стеми;
9 Шляхом передавання інформації на змінних носіях;
9 За допомогою використання резервних засобів телекомуні-
кації;
9 Шляхом використання електронної пошти Інтернет або ін-
ших засобів електронного зв’язку, узгоджених з Національним
банком (альтернативних засобів телекомунікації)
9 На паперових носіях.
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За допомогою програмно — технічних засобів материнського
банку має забезпечуватись [3]:
9 Дотримання правил складання і подання фінансової звітності;
9 Накопичення та систематизація даних обліку в розрізі еко-
номічних показників, потрібних для складання звітності;
9 Інтегрованість з електронними системами інформаційного
обміну НБУ;
9 Інтегрованість з іншими складовими системи автоматизації
банку;
9 Уніфікація програмно — технічних рішень та технологій
для структурних підрозділів банку;
9 Можливість нарощування функціональних характеристик
програмного забезпечення.
При складанні консолідованої фінансової звітності з усіх по-
казників внутрішньогрупових розрахункових операцій материн-
ської та дочірніх компаній вилучаються суми внутрішньогрупо-
вих операцій та внутрішньогрупового сальдо. Внутрішньогрупові
операції консолідованої банківської групи здійснюються між ма-
теринським банком і дочірньою компанією або між дочірніми
компаніями однієї групи. Внутрішньогрупове сальдо — сальдо
дебіторської заборгованості та зобов’язань на дату балансу, яке
утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій.
Виключення внутрішньогрупових залишків та операцій здійс-
нюється з метою розкриття в консолідованих звітах інформації
щодо взаємовідносин консолідованої групи тільки зі сторонніми
контрагентами.
Внутрішньогрупові операції поділяються на такі операції:
9 що не впливають на чисті активи консолідованої групи та
чисті результати її діяльності (взаємні розрахунки);
9 що впливають на чисті активи та чисті результати діяльнос-
ті консолідованої групи, а саме: внутрішньогрупова торгівля ос-
новними засобами, дивіденди, нараховані та сплачені в середині
консолідованої групи, внутрішньогрупові доходи (витрати), вну-
трішньогрупові резерви.
На основі інформації індивідуальних фінансових звітів учас-
ників консолідованої групи визначити суми внутрішньогрупових
операцій та внутрішньогрупового сальдо неможливо, оскільки їх
наслідки враховано за відповідними агрегованими статтями без
деталізації. Докладна інформація визнана в аналітичному обліку
учасників внутрішньогрупових операцій. Для забезпечення до-
стовірності консолідованої фінансової звітності доцільно органі-
зувати збирання інформації про здійснені внутрішньогрупові
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операції в материнському банку шляхом впровадження додатко-
вих параметрів аналітики щодо рахунків обліку вказаних опера-
цій та їх контрагентів — учасників консолідованої групи. Для
виключення із консолідованої фінансової звітності наслідків опе-
рацій, проведених між дочірніми компаніями однієї групи, слід
розробити систему заходів, спрямованих на отримання материн-
ським банком інформації про такі операції за допомогою програм-
но — технічних засобів, що дозволить на накопичувальній основі
збирати інформацію для здійснення регулювальних записів у
процесі консолідації фінансової звітності.
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ
Problems and prospects of application of the newest technologies
of studies in higher educational establishments of Ukraine are
considered.
Технологія навчання у документах ЮНЕСКО розглядається як
система знань, яка враховує людські і технічні ресурси та їх вза-
ємодію в процесі створення, застосування й визначення викла-
дання і засвоєння знань. Діюча розгалужена класифікація техно-
логій навчання включає в себе економічні, інформаційні, соці-
альні, технічні, педагогічні, психологічні та управлінсько-органі-
заційні напрями. Ефективність останніх розширює можливості
використання усіх інших технологій навчання.
